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在着下列几个问题: 首先是整体的学历偏低, 受过专业训练的少, 在中国语言文化专业基础知
识上有所欠缺, 对语言教学的理论和方法所知甚少, 课堂教学方面仍以教师为主导, 没有充分
调动学生参与教学活动, 教学效果大多不尽如人意。其次, 教师中女性多(占 90%以上) , 男性
极少; 中老年多,年轻人偏少。队伍结构的不合理严重影响了华文教育层次的提高和发展。第
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育所面临的最严重的问题之一。

































三、师 资 培 训 的 形 式
近年来,他们所采取的培训形式主要有下列四种:
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引起很大的反响, 被誉为 ∀为菲律宾华校华语教学指出了路子, 为菲律宾华文教育的新生带来
希望#∋。他所讲授的第二语言的教学理论和方法让与会教师耳目一新。此后,菲律宾华文教育
研究中心及规模较大的华校,特别是侨中学院、中正学院等,每年在暑假或圣诞节期间,均举办
有关华语课堂教学或汉语言文化方面的讲座。这种讲座时间较短, 内容丰富, 形式多样, 大部
分教师都乐于参加。
(二)利用暑假组织教师前往中国大陆及台湾地区进行短期强化培训。参加短训班的教师




































语文教育机构及各大华校的共同努力, 加之华语教师的积极配合, 从形式上来说, 时间上长短
结合,距离上远近结合,形成了具有其本国特色的师资培训体系。
四、培训工作中的难点和对策
多年来, 菲华校华语教师的培训一直在持续进行着, 教师的教学水平普遍得到提高, 课堂
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高中课程, 学生 4000多人, 老





舍, 并加扩建, 1992年 9月复








英国 星期日泰晤士报 最近引述一份调查报告指出, 修读中
文的大学毕业生,较容易找到工作。相信这与对华贸易发展有关。
调查显示, 最容易在毕业后找到工作的大学科目, 首选是医科, 次
为牙医、兽医、中文、化学和数学。报告将修读中文的前景,排名仅
次于医科。读完中文毕业半年后仍失业者, 仅为 2% ; 化学和数学
的比率为 4% ; 失业率最高的是选读天文学,达 12%; 另外,修读电





人文杂志 终于在 2000年元月创刊。两个月出版一期, 开放给各
地的文化界、学人及作家投稿, 但以大马文化界为主, 期待不再乞
灵外国的人文罐头来补充精神养分, 要自我探索本土文化路向, 激
发华人社会深入探讨文化及人文的问题。
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